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表1農 耕開始の前後に家畜化されたもの
家畜化の時期
(年前)
日本への渡来の時期 家畜化の場所
(年前)
????
被服用 役用 愛玩用 実験用
肉 乳 卵 その他 毛用,革 用 毛皮用 その他 運搬 ・農耕用 乗用 その他
イヌ
トナ カイ
35,000-38,000
7,000-15,000
10,000(縄 文時代)
?
??????????????
00
?
0 0 0
ヒツジ
ヤ ギ
ブ タ
10,000-12,000
10,000-11,000
11,000
200(江 戸時代)西 アジア
550(室 町時代)西 ア ジア
2,000(弥 生時代)中 国
00
00
0
?
0
?
ウシ
ニ ワ トリ
マ ウス
9,000
8,000-9,000
8,500(寄 生)1
1,600(古 墳 時代)西 ア ジア ◎ ◎
2,000(弥 生時代)東 南ア ジア ◎ ◎
不 明 ヨーpッ パ,中 国
00 0 △
△ ? ?
1寄生動物 か ら実験動物(家 畜)に か わった ◎:主 要 な用途 ○:一 般 的用途 △:稀 な用途 を示す
表2農 耕が完成した後で家畜化されたもの
家畜化の時期
(年前)
日本へ の渡来の時期
(年前)
家畜化の場所
????
被服用 役用 愛玩用 実験用
肉 乳 卵 その他 毛用 革用 毛皮用 その他 運搬 ・農耕用 乗用 その他
ハ ト
ラマ
アルパ カ
ヒトコブ ラクダ
フタコブ ラクダ
ロノミ
ウマ
沼沢 スイギュウ
河川 スイギュウ
ミツバチ
カイコ
イ ン ドゾウ
ネ コ
クマネ ズ ミ
ドブネ ズ ミ
モルモ ッ ト
ガチ ョウ
ア ヒル
バ リケ ン
シチ メンチョウ
ホロホロチョウ
ヤ ク
ウサ ギ
ウズラ
ミン ク
キツネ
6,500
6,500
6,500
5,500
5,500
6,500
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
4,000
3,500-4,000
明治以降?
明治以降?
1,600(古 墳 時代)
明治(西 洋 ミツバチ)
西 アジア ○
ペルー △
ペルー △
西ア ジア ○ ○
西ア ジア ○ ○
北ア フ リカ(エ ジプ ト)△
南 ヨー ロッパ(ロ シア)△ ム
イン ド,東 南 アジア ム
イン ド ム ◎
北ア フ リカ(エ ジプ ト)
2,000-2,300(弥 生 時 代)中 国
イ ン ド
1,200-1,300(平 安 時代)北 ア フ リカ(エ ジプ ト)
4,000-6,000(寄 生)5不 明
4,000-3,000(寄 生)6不 明
4,000明 治 以 降
約3,500明 治 以 降?
3,000800(平 安 末 期)
不 明 明 治 以 降
1,500-2,000
2,500-3,000明 治 以 降
不 明
1,400明 治 以 降
400-600室 町 時 代 一江 戸 時 代
100-130
100
ヨー ロ ツノ¥ｰ
ペ ル ー
中国,エジプト,ギリシャ,小アジア
中 国
ペ ル ー?
中 米(メ キ シ コ)
北 ア フ リ カ
チベ ッ ト
フ フ ンス
日本
北 ア メ リ カ
北 ア メ リ カ,ソ 連
?
?????
?
0
0
0
??
?
??
△
△
?
????
???
0
???
◎
0
0
?
△
0
ol
04
O
??
0
△
△
△
?
?
1近 年,花 粉媒 介動物 として使われ るようになった2マ ユか ら絹 糸 をとり被服 とす る
にか わった7当 初ペ ルーでは肉用家畜 であった8羽 毛 をふ とんにす る
3象 牙の利用4ネ ズ ミを捕 まえる5寄 生 は しているが家畜化 され なかった6寄 生動物か ら実験動 物(家 畜)
?????、??????????????っ????????。 ?????? ? ? ? ????? ????????、 、??? ? ? ? っ?? 。 、
? ? ??
??? ?? ? ?
?????、????????、???、??、?????
???????っ ?。 、??? 、 ???? っ??? ? 、 っ 。???? ? ッ っ 、?、? 、 ?????? 、
? ? ??
??? 、 。
?
???????????????
?? ? ???????
???????、??????????????????
? ???? ? 。???? ? ー ? 。 。 、??? ? ? ???? 、?
??????、?ェ????? ??????????????? 、?????? ?? ??????? ? ??、?? ? ? 、? ? ?。 。 ? 。 ? ???? ?、 ? 、?? ? ? ?。 、 、 ?????? 、 っ 、??? っ? 、???っ 、 ? 。?? ? ?? っ 、 、 、????? っ 。?????、 ー 、??? ? っ 。? ー 、 ー
? ? ??? ? ??
?? ? ? 。
????、??、??、??、????????、????
?????? っ 。 、??? っ ? ? 、?? 、 っ 。?、 ?? ?? ? っ? 、 っ??? ? 。 、?????、??? ー ??????。 、???? 。
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図1分 散 ・共分散行列 を用いた主成分芬析による42犬 種の二次元散布図1011
1.北 海道犬
2.秋 田犬
3.甲 斐犬
4.紀 州犬
5.山 陰柴犬
6.信 州柴犬
7.柴 犬保存会柴犬
8.美 濃柴犬
9.四 国犬
10.種 子島犬群
11.屋 久島犬群
12.奄 美大島犬群
13.沖 縄本島犬群
14.琉 球犬
15.西 表島犬群
16.三 重実猟犬
17.壱 岐犬群
18.対 馬犬群
19.台 湾在来犬群
20.珍 島犬
21.済 州島犬
22.バ ング ラデ ィシュ在 来 犬 群
23.チ ン
24.パ グ
25.ペ キニ ー ズ
26.日 本 ス ピ ッツ
27.ポ イ ンター
28.マ ル チ ーズ
29.ボ クサー
30.ジ ャーマ ンシ ェパ ー ド
31.ビ ー グル
32.シ ェ ッ トラ ン ドシープ ドッグ
33.ヨ ー クシ ャテ リア
34.ダ ル メシア ン
35.イ ング リッシ ュセ ッター
36.コ ッカー スパ ニエ ル
37.ド ーベ ルマ ン ピン シェル
38.コ リー
39.ポ メ ラニ ア ン
40.ダ ックスフ ン ド
41.フ 。一 ドル
42.エ ス キモ ー 犬
??????、???????? ?????????????? 。? ? ?? ? ? 、 ?? ?????っ ? ? っ ?、???? ? 。 ?、??? ? ??? 、 、
? ? ??
??? ? 。
??、????????????、????、??????
??????? 。 、 ?、???? 、ー ? ? ? 、???? 、 、?ューー ???、 、 。??? ??
??????、???????????? ー
? ???? ?? ?。? ? ー? ?? ? 、 ?????? 。 ?、????? ? 、????、 ー ? 、 ???? っ?。
???????、????????? ?、?
?、??? ?ェ 、
????????。???、????????????????、 ? ? ???、???? ?????? ?? っ ?? ?。 ?、???? ? ?? 。???、? ? 、 、 、?? 、???? ? ? 。 ー ッ 、
?? ??? ??
????? ? 、 ? 。
???、????????????、???、??????
?????っ?。??。?? ? ?ー ? 、???。? 、 、? 。 、 。
????????????、 、? ?????
っ????。? 、 ? ? ? ??っ?? ?、???、 ? ? っ 、??? ? ? っ 。 ー
?? ??? ??
????? っ??
??????????、????? ?? ?????。
????? 、 ャ???? ? 。 ? ?? ?、????、? 。 、
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??????ー ????、????????????????
? ? ??
?? ? っ 、 ?? ??????? ? ?。 ??? ?? ?、 、 、???? 、 ? 、 、 、???? 、 ェ ?、?? 。??? ? ? ??? ? 、 ? ? っ??? 、 。
??、???????????????????、????
?????? ? ?
?? ??
???っ?、? ? 。?? ?? ?? ? ? ?
???、? ?ー??????????? ???
?????? ???。 ? ーッ???? ? 。 、?????? ?ーッ 、? 。 。 。??????。 、 。 ーッ???? ーッ 、?ーッ? ?。 。 っ???。
??????????、?????????、?????
? ?????? 、????、????? ??????????、
?? ?? ? ??
???????? ??? ? ? 。 ??????、???? ? ? ? ?????? 。 、 ??? ? 。 。 ?????? 、 、 、?
? ? ??
????? っ 。 ? ??? ? ? 、 ???? ? 、???? ? ? 。?、?、 ー 、???、? 、? ? 、 、??? 、 ? ???? ? 、
? ? ??
?? 。????? 、 ? ? 、??? っ? ? 。?? ? 、???? 、 ? 、 ? 、 ー ッ??? 、
? ? ?? ? ? ??
????。
????、? ?ーッ?? 、?? ? ?? ???
?、????? っ ?、 、
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?、??????????????????????????。????? ????? 、? ? ???? ? ? ?????? 、??? ? っ ? ? 、 ー ッ?? ? っっ? ? ? 。 、???? っ 、
? ? ??? ??
??? ? ? っ ?。
????ー ?ッ???????????、????????
??????? 。 、 ? ー 、??? ? ? 。?? 、???? 、 、 ?? ? ? 、ーッ っ
? ? ??
???。 ? ??? 、?ー ッ
? ? ??
???? 。
??????????、??????? ?、 ?
????? 、?? ?????? ?。 、?? ?
? ? ??? ? ??
????? ? ? 。?、 ? ? 、?? ?、 ?、 っ 。
???????????????????っ????????????。? ?? ?? ???? ー ッ?????????? 。
?????????????、??????、??????
???ー ? 。 、? ?、 ???? 、 ?、?? 、 ? 、 、 ??。? ? ?、 ? 、????
??????????????、
?????っ???
???
??? ????? ?
???????、????????????????。? 、
????? ?? ? ? ? ェ???、 ? ?、? ???、???っ 。 、?? ?、 っ 、 ?
? ? ??? ? ??
?、??? ? ? 。
??????、????????? 》?? ? ?
?????? 、》 ? ?????ー ??? ? 。 、???? ? ? 。
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????????????、????っ????ー??????、 ? っ ? 。 ???? ? ? ー ? ????? ? ?っ ? 、 、????? ? ?、 っ ? ??。??? 、 っ?? ? ?、 ?? ?? ????? 。 、 、 っ???。 、?? ? ? ???、?? ? 。 ????? ? 、? 、??? ?。 っ 、?、 っ 。 、?? ャ???ュー ッ ??
?? ??
?? 、? ? 。 、
? ? ??
???、??? ?? ?? 。?、 、????? っ 。 、?、? ? ?? 、? 、???、? ー 、?? っ 。 、 ?
? ? ?? ? ??
???? ? 、 ? 。 、
?? ??
???、???????????????????????????? ??、???? ??????????? ?????? 。
??????????????????????? ?? ?? ??
??。??、 、 〜? ? ??? ? ッ 、 ー ッ?? ??ー ? ? ッ???。? 、 ? ッ
?? ??
???? 。 、?? 、 、????? 、???ー? ? ? 、
? ? ??
??? 。 ? 、 ?????ー????? ? 。 、 、??? ? ?ー ? っ 、????? 。 ? 、?? ? ー??? ? ? 、 、???? 、 。
???????????????????、??、????
????? 、? っ 、??????? ? 。
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????、??????????????、??????、???? ? ????? ?? ?? ?? 、?? ????。?っ?、 ??、? ー ッ
図2ウ シ の主 要10品 種 群 の 推 定 系 統 樹42
起 源地 はrootで 示 され てい る。N.・ブ リテ ィシ ュフ リー ジア ン を含 む,ス カンジナ ビア
お よび英 国 品種 。L.赤 斑,黒 斑 の低 地 ヨー ロ ッパ 品種,ホ ル スタイ ンを含む 。R.ヨ
ー ロ ッパ 赤色 品種 ,中 ・東 ヨー ロ ッパ の赤色 品種。C.ジ ャー ジ,ガ ンジー な ど英 仏海
峡 品種 。U.シ ン メンター ル,ブ ラ ウンス イスな ど高地 の ヨー ロ ッパ 品種 。M.シ ャロ
レイ,リ ム ジンな どフ ランス品種 お よび ヨーRッ パ東部 品種 。P.グ レイ ステ ップ,ク
りオ リョな ど東 ヨー ロッパ品種 。Z.イ ン ド・ゼ ブー(こ ぶ牛)。S.ア フ リカ ・サ ンガ。
A.ア フ リカ ・ゼ ブー(こ ぶ牛)。
??????、???????????????、??????????? ??? ? ? ????? ???。???? 、 ? ? ?????? 、 、 、?????っ 。? 、 、??? ? ? っ 。
????????????、????????????、?
??????? 。????? ? 、??、 、?? ? ? っ 。???、? ??ーッ ? 、 っ????? ? っ 、?? っ 。 ァ?? ャ ー ッ??? 、 、????? ? ? ??
? ? ??
?? 。 、? 、 ??? ? っ?? ? ? 、
?? ?? ? ??? ??
?? ?? 。
?????、??????????、??????????
?、??? ?? ? ??。 ? 、
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????、??????????、?????? ?? ??、? ? 、 ??? 、?? ? 。
????、???????
?? ?? ???? ?。 。 ?
?????、?????????????????????
????? ? ? ? ?
? ? ??
?? 。? 、???? 。 ? 、 ??? ? 、 っ?????、 ?? ? っ?? ?。 、????? っ?。 、 ????、 ? ? 。?? ? 、 、 ? 、
?? ??
??? ? 、 、???? ? っ ? ? 。???? 、 ?、 ョ
? ? ??
?? 、 ?、??? ? 、
? ? ??
? ? 。
????? ? ??? ???????、??????
???。??? ? ? 、 、
???????????????????????。??????? 、 ? 、 ????、? 、 。 ? 、???? ? 、? ??? ? 。??、 ? ? 。 ? 「 ? 」 ? ?ー????? 、「 」 ー ? 、「 」? ?ャ 、 、?? ? ? 。 、?? ?? 、「 」 ? 。
????????????、?????、??、?????
????? 、 っ?? ?? ?、??? ー ッ ?
?? ??
?ー ?? ? 。 、 ?、??????? ?? ? 、
? ? ??
???? 、 ? ? 。?、 ? ?
?? ??? ??
????? 。 、???、? っ?? ?? 。 ? ?、? っ 。???? っ??? 、 、 ー???っ っ 。
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図31世 紀 以 前 の ニ ワ トリの 骨 の 見 出 され た 場 所
●はモヘ ンジョ翌ロ遺跡(B・C・2000-2500)よ り古いもの。■はモヘ ンジョダロ遺跡 とほぼ同 じ時期の もの。▼はモヘ ンジョダロ遺跡
より新 しい もの490...
ヒ トと他 の動 物 との共生の歴史
Zz(27.5%)
1.尾 長 鶏
2.小 国
3.東 天 紅
4.尾 曳
5.鶉 尾
⑥.土 佐 地 鶏
⑦.対 馬 地 鶏⑧
.岐 阜 地 鶏
9.大 シ ャモ
10.小 シ ャモ
11.チ ャ ボ
12.蜀 鶏(と う まる)
13.蓑 曳
Z114.薩 摩 鶏
(31.715.声 良%)
16.地 頭 鶏(じ と っこ)
17.烏 骨 鶏
18.岩 手 地 鶏
19.ウ タイチ ャー ン
囮.ロ ー ドア イ ラ ン ドレ ッ ド
zi.コ ーニ ッシ ュ
22.レ グ ホー ン
圈.プ リマ ス ロ ック
図4分 散・共分散 を用いた主成分分析によるニワ ト1丿23品種の二次元散布図
Z1,Z2の 後の%は 各 々の寄与率 を示す。53
??????????????????????、???
?、???????、????????????、?????? 、? ? 、 ? ?? 、?????? 。?? ? ???? 。 ??
????、???????????、? ?ー? ?
???ー ?? ? ? ? ? 、??? ? ?。??? ? 、 、 、??? ? ー ュー
? ? ??
?ッ? ? 。??、? ? ャ 】?? ? ? 。 、?
? ? ??
????? っ 。 、???】
? ? ??
??。 、 ??っ? ?、 ?
? ? ??
????。 ? 、????、 ? ? 。??、 、 っ
? ? ??
??? ?、? っ??? ? 。 ? 、ゥ ? 、
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??????っ?????、?????????????????? 。
????、????????????????っ???、?
????? ? 。?? ?、 、??、? ? ? 。 、ィ??? ー ?ー 、??? ? 。???、 ? ?????? ゥ ? 、 ?ー ッ ?
?? ??
???? っ ??。 ?、? ?????? 、 っ
??????????????????ー ????、? ?ー
ッ????????、 ー ??? ? ?? 。 、 、???? 、?? ?
? ? ??? ? ??
??? ?? ? っ 。 、??? ? 。 。 、 ?????? っ っ 。
??????????????????
??っ???
?? ?? ??????
???、? ?ーッ?、????、????????????
??????????????????。??????????、? っ? 、? ? ?っ?。 ? ?、 ?
? ? ??
??ァ? 、 、 。 、??? ?? ? ?、???? ? っ?。 ー 〉???? 、 ? ? ?
? ? ??
???。 、?? ?、 ???。?? 、??? ? 、?????? 、???? ? 、 ?、 。?? ?? ?? ?
?????、?????????????????????
?????? 。 ? ? 、???? ? ?? 。???、 、??? ????? 、? ? ? ?。
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??????????????????????、???????? ? ??? 。?? ?? ??、?ー ?????? 。???? ? 、
? ? ??? ? ??? ? ??
? ? ?ー ? ? 。?? ??? ? ? 、
????????、??????????ー ???????。
?????? ? ??、 、??、? ? ?。 、??? ? 、?。???、? 、 ? っ???、? 。 ? 、
? ? ??? ? ??
??? 、 ? 。?? ???? ?? ? 、
???? ??? ??? ?? ?? 、 ?? ????? ? ??、?、 ?? ?、??
???????? ? ?? 、 、???ー 、 ?? っ ? 。???? 、? 、
? ? ??
??。? ?、???? 、 、 ャー
??????????????、????????????????。 ? ? ???、???? ? ? ?? ???????。 、 ??、 ? 、 、 ?????? 。 ? 、 、?? 、
?? ??? ??
????。 っ? っ
? ? ??? ? ??
????。 、?? ? ? 、?、?? ? 。
????????????、? ? ? ???ー ??
?? 、??? ? ー???? 。 ? 、 、?ー ?? ?、 ? 、?? ? 、 。 、????、?っ 。?? 〉? 。 。
???、?、?????、?????、???????
? ????? ?? ? ????? ? 、? ?
?? ??? ??
?? っ ?? 。 、っ? 、?????????。 ??、? ? ???、????? ? 。
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???????????????????、????
? ?????????。??、??????、???、??????? ?? 、? ? 。? ????? 、ッ 、???? ? 、? 。
??、????、?????????? 、 ? 、
? ????? 、 、??? 、 。 、??? ? 、 、???? ? 、?? 。?? ??? ?
???、?、?????????、??????????
?? ??? ?? ?? 。 、??? ? っ 。 ? ???? ? ェ ー?????? 、 、
?? ?? ? ??
??、 ?? 。?、??? ー ッ????? ? 、???? ?、 ゥ 、
っ???。??????????????????????????? 、? ? ? ??? っ? 、??? ?っ 。
?????????????、?????????????
??ー?? っ 。? ?、??、??? ? ??、 ???、 ? っ 。?、 ?? ? ? 、????。 っ 、??、? ォ? ー
? ? ??
???。 ? ?、?? 、?、? ー 。? ?ーッ?? 、 、
? ? ??? ??
??ー ?? っ 。???ャ ー ュ?、?? ??? ?? 。??? ? ?、 ? っ?? っ 。 ?????? ? ? 、
????、????????????????????、?
????? ? っ 。 、???? ? 、 っ?? っ 、
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????????。??、????、???????????
? ? ??
???、 ? ? ? ????。
???????????、?????????、?????
????? ? ??っ? 。 ? 、 、 、???? 、 、 ー ??、? ? ????っ ?。? ? 、?? ? ? 、? 、 、 ?? ? 、 、???。? ???? ? ? ー????? ?、? ? 、
? ? ??
???? 。?? ?ュ? ? ? ? ?
???ュ??、????????????????ュ?
? ? ? ?? 、 、 ? 。??ュ? 、??? ュ 。? ? ? ? ュ 。
? ? ??
? 。 。 ? 。 ?????? ? 、 ? 。 、?????ュ ? ュ ?
? ? ??
??? ?、 っ ュ 、
???????、??、?????、????????、?????? ー ? ??? ?????? ??、??
? ? ??? ? ??
?? 、 。 、ュ? 、??????????????、????????? ? ??? ???。
???ュ??、??????????????????、?
??????、? 、? ?、? ?、 、? 、 、 、????? ? ? ???? 。?? ?? ????
?????????????????????、????
??????? 。 ? ? ????、 ? 、 、
?? ?? ? ??
?、? 、 ? ? 。??、?? ? 、????っ 。??、?? ? 。 っ 、?? ? っ 。??? ? 、?、 、
?
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???、??、????、????????????。??
?? ??
??? ? ? ??。 、 、 ??? 、 ???、???? 。 っ??。 ? 、 ?????? っ 、 ー 、?? ? 。 っ??? 、?っ?。? ???? ? ?、? ?????。 、 ? 、??、? ? 、 、????? 。??、?? 、??。? 、 。?? ? 、 ?? 。
??、?????、??????????????????
? ? ??
????? っ 。???、 ? ? ? ? ??、 ? 、 ?、??? ? ? 。 、 ? 、?? ? ? 、?? ? ? ? ? 、 ?????? っ ? 、
???、?????????????。
???????? 、?????????????????。
??????? ? 、 ??、???? ?、 、????、 。 、???? 、 。?、? 、 、??? ? 。 、??っ? 、 ? っ 。???? ? ?。 、
?? ??
???っ 。????? ? ? 「 〜 ?
?
?
????、??????????????????????
???、 ?? ?、????。 ? っ 、?? ? ? 、 ???? ? ?? ? 。?? ?、??? ???。 ??? ????? ? ???、? 、 、 。??? ? ? ???、 ?
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???????????????「 ??」???????。???、? 、??? ? ???、?? ? ? ?? 、? 。 】?? ? ? 。????? ? 、 、 、 ?
? ? ?
??? ?? 。 ? 、? ????????? 、? ? っ ???、 ??????。? 、 ー っ
? ? ??? ? ??? ? ??
??? ? 。 、 ー ッ??? っ 。
???、???????????????、???????
????? ??? ? っ 。????? ?っ 、 、?? ? 、?? ???? 。?? ??? 》 ? ? ?
????????????、??????????????
?。???? 、 ??? 、
? ? ??? ? ??
???、 ? 、 、 ? 。??、 ? 。 、??? 、 ヵ
???、??????、??????????、?????????? ? 。 ???、 ー ? ??? ? ??? ? ? ? ? ?? ????????。? 、? ??、? ? ェ ー??? ?? ? ? 。 、? ????? 、
?? ??
???。
???????????、???????????????
??ョ?? ッ ? 、?? ??? 、????? 。 ーャ? っ 、 ャ??っ? 。 ?、 ? ??? ??? ? ?、 、???? 。 、??、 ?
? ? ??
?? 。? ?? 、 ? ?????? 、 ー??? ? ? 。??? ???
?????????、?????????????????
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???????。???、?????????????、?????? 、?? ????、 、 ? 、、???? 。? ?? 。 。? ?、?
? ? ?? ? ??? ? ??
??? ? ? ?っ???、? ? ッ??? 。? 、 、??、 ? ? っ 。???? ?? 、 「? ? 」 ???、? ? 、??? っ 。 、??? ? ? ?、 、??? ー 、 。
???、?????????????っ??、?ー ?ッ??
?、? ?ーッ? ????? ? ?? 。ーッ ???、 ? ッ??、? ?? っ 。 、??? ? ー? 、 》?? 》 っ 。 、??? ?? っ 。
???? ?????、??????????????????? 。? ????、? ??? ???? ?? ?? ?っ っ ????。 、 ? っ?? ? ?? っ 。?? ? 、 、 ?
?? ?? ? ??
?、?? ? っ 。
??????????、?????????。??????
????? ?、 、????? ? ? 。? 、 、???? 。??ッ? ? ? 『 「 『?? ? ? ?
????????ッ??、????? ????? ??
???? ? ? ? 。 ? 、??? ? ? ? ? 、??? 、???? ? 、? 。?、?? 。 ャ ー???、? ??? 。???、? ?、???? ー っ 、 ? ー
? ? ??? ? ??
ッ??っ ? 。 っ?
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??? ?ーッ????????????????????
? ? ??
??? ? ? ?、 っ ? 。????、 ? 、 、? ? ? 、?????????、? ??
? ? ??
????っ 。 、???ー 、》 っ ???? 、 、
? ? ??
??ーッ っ? ? 。????、? ? ーッ
? ? ??
???、 ?っ 。 、????。
??????、????????????????????、
??????? 。 ? 、 、??? 。? ? 、???? ? 、 ?
? ? ??
??? 。 、 、???? 、 ?ーッっ?? 。 ?、 、? ?ー? 、??? ????????っ?。??????? ?、 ーッ 。???、 。 、???? ? 、
??????。????っ?? ?ーッ???????????? ? ?? ? ? ???っ 。
???????????、?????????ッ???っ?。
????、??? ? ? 、? ????ー ? ?ー 、 ?、???? ? 、???っ 。 ー??? ? 、 、 ????? 、 。 、??? 、 ッ
? ? ?
???? っ 。
????????????、? ????????????
??????、 ゥ 、
? ? ?
? ? ??
??? 。 、 、??? ? ?? ? 、???? っ 。???? ???? ? ??? ???っ? ?? ?
? ? ??
???? 。 、???、 ????っ ? ??、?? ? ? 、??? ? 、 ェ 、??? ?、ィッ っ
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???? ???。
????????????????、?っ?????。?
? ? ??
? ? ??
????? っ ???、?っ????、???????? ?? ? ?? ??、???????? ーッ? ? っ??。
???????、???? ?? っ 、
????? ?? 。????? ? ? ???? っ 、 ? ???? っ? ? 。 ッ?? ? 、 、????? っ 。???ッ? ? 『 ? ?
???ッ?????、?????、???????????
????? ? ?? 、 、?????、??ー ??????????????????????? ? ?。 、??? ? ? ー っ 、 ???? 、
? ??
??っ? 。 ッ 、 、??? ? っ ? 、ー
?? ? ??
??。 ? ? 、ーッ 、ッ
??????っ?。???????????????、?????????っ 。? ? ? ???????? 、 ? ? ????、 ??? ??っ 。??ョ? ? ? ? ?
?
?
??ョ??、??? ?ー????????????????
??? ? 《? ? ? ? 、 ー??? ? ? ッ ??? 、? ? ーッ ャ、????、?? ? 、ーッ
? ??
???ョ ョ っ 。 、?? ? っ 、 、 ?、????? 。 ??ー? ゥ ?
?? ? ??
????。 ? 、 ? ー??? 、 ャ ー ー ッ
???
?? 。 ー ッ ?ョ ョ 、?? ?、? 、????? ?。
??ョ??、???????????????????、?
????? っ 。 ー ッ ョゥ 、???っ 。? ョ ? ? 、『
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図5ク マ ネ ズ ミの 世 界 に お け る 分 布
矢 印 はア ジアか らの クマ ネ ズ ミの移 動 を示 す 。 実 線 は ア ジア お よ び オセ ア ニア 型,点 線 は セ イ ロ ン型 の それ ぞれ の ク窯 ネ ズ ミの 移動 を示 す。数 字 は染 色体 数(2.)を 示 し,Rob.fas,は
ロバ ー トソ ン型 の 融合,Rob.fiss.は ロバ ー トソ ン型 の分 裂 を示す 。 前 者 は2ま たは4減 り,後 者 は2ま た は4増 す 。97
? ???
?』??????????????。??ョ??????????? ? ?? ??? ????。?? ョ ???? ? ? 、 っ ? 、 ?????? ? ?。 ー ッ? ョ ? ????? 。 、 、?? 。 、 、 、???? ? ? ? 、?? ?。 、 ? っ っ 。?? ? ??? ? ? ?
????、?ー??????????????
? ?? ? ??? 、?????。?? 、 ? 、??? 、
?? ? ??
?????。 、 ? 、????、? ? っ 、 、?? ー っ 。????、 ???? ? ?。 、 、?? ? ? 、 、 ー ?????? ??? 、 ?
? ??? ??? ??
??? ? ? ? 。 ?ーッ ??、??
?? ? ??
????????っ????????????????、??????? ??、?? 、 ーッ ァ??? 。 ?ー ャ 、????? ? ー ィ??ー 、 ? ー 、ー
?? ? ??
ッ? ? ? 。?ー ??ャ ? ?????、 、 ? 、
? ? ? ??? ??
っ? 。 ? ??、?ー ?? ?、??????? ?っ ? 。
????、????????????????、?????
?ー????? 。????、ェ 、 ? 、 、??? 、 ィュ 、 、????? 、 ?、?? 。??、 、 、???。 ? 、 ?
?? ??
???? 。 、??? 。?? 、 ?? ? ? 、
? ??
??????? ? 、 、 ー
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zz(is.2%)
1.菜 鴨(ツ ァ イヤ,台 湾)
2.七 レボ ン(西 ジ ヤバ)
3.タ ン ゲ ラ ン グ(西 ジ ャバ)
4.タ シ ク マ ラ ヤ(西 ジ ャバ)
5.テ ィー ガ ル(中 央 ジ ャバ)
6.マ ゲ ラ ン グ(中 央 ジ ャバ)
7.モ ジ ョサ リ(東 ジ ャ バ)
8.メ ン グ ウ イ(バ リ)
9.ロ ン ボ ッ ク(ロ ン ボ ッ ク)
10.メ ダ ン(ス マ トラ)
11.ア ラ ビ オ(カ リマ ン タ ン)
12.カ ー キ ー キ ャ ンベ ル(イ ギ リス)
13.カ ー キー キ ャ ンベ ル(日 本)
14.ペ キ ン(中 国)
15.ペ キ ン(デ ンマ ー ク)
16.改 良 大 阪
17.マ ガ モ1群
18.マ ガ モ2群
Z1
(46.0%)
図6分 散 ・共分散行列 を用 いた主成分分析 によるア ヒル16品 種,マ ガモ2群 の二次元散布図
Z1・Z2の後の%は 各々の寄豊率を示す。マガモ1群 は最近捕獲された群,マガモ2群 はかなり前に捕獲され日本在来の.
青首種が交配されたもの。105106
????っ???。?????????っ???、?????????、??? ? ??? ?、? ????? ?? ?。 ? 、???? 。 、『 』 ? 『?』? ?? ?????? ?? っ???。 ? ? ?、
?
??、?? ?
? ? ? ??
???。???? ? 《
?????、?????ョ???????????????
??????? 。???? ?? ?? 、 ー ?、??? ? ? 。??? ? 、?ー ?、 ? 。 、????ー ? ? っ 。???、 ?、?? 『 ?? ? ? ??? ? ? 『 ??????????????
?? ? ??
?、??? ?ー 、 ? ッ 、 、???? 。
?????、??????、????????っ?????
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?、???????????。???????、??????????? 。 ? ?? ? 、 ?? ??? 。 、 ??? ???? ? ? ? 、?。??? 、?????、 ? ? ? ? 、
?? ? ??
???? ? 。?? ???ョ? ↓
?????ョ??、????????????????、?
?????、 、?ッ 、 、???? ? ? ??。 、???っ 》 。??? ?? ? 、???? 、 っ
? ? ? ??? ??
???? 。 、???? ョ 、 ????っ 。??? ? ? 、
?? ? ??
??? ? 。 ? 、 ョ??、 ? ?、 、??? ? ? 。ーッ 、??? ?っ
?????????。?????ョ??、???????????、 ?。
???????ョ?????。 ??? ????。 ? ??、?
??????? ? 、 ???? 。 ? 、??? 、 っ??っ? ?。 ョ ? ? 。
????????????????、 、?
?? 、?? 、? 、 、 、???? 、? ? 、 、 ??? 、??、 ?? 。 ? ョ 、
? ??
?????? ? っ ? 。???? 、 、?? ? 。?? ???ョ? ? 〉
?????ョ??、??????、????????ョ?
? ?? ? ? ?? 〉 ?
? ? ? ??
??。??? ? ョ 、 ッ??? ? 。? ? ? 、?、?ッ 、 。 ?、????ャ ? 、ー 。???、 ? 、
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?? ? ??
???????。?????ョ?????、?????????? ? ? 、 ?????? ??? ?。? ? ョ ??? ?、 。?、?ー? 、 ???? っ? 。????? 、 ? 、????。 ? っ 、 ? ?
? ??
?? ? 、 。? ?? ?
???、???????、??ッ????????????
??。?、 ? ー?、 ー?????? ??? ? ?????? ? ?、????。 、 、??? ? 。 ー?ー ?? 。??? ? 、 。?? ?、? ? 、 ッ 、??? ? 。 、 ????? 。 、 ー?? ?? 、 ???。? ? 。
??????????、????、????ー ??????。???? 、ー ? 、???? 。ー 、 ? 、? ? ? ??? ??。
?
??????っ?????????
?? ? ???? ??
????、???????????????????、?ー
???? ー ッ ?? 。???? 、? ? 、?????? ? ?っ っ 。?? ? っ?? 、????? ? 》??? ー ?? ー 「 ??? ? ? っ???」? ? 。 ィ
? ? ? ??? ??
???? っ 。??、 、????? っ 。??? 。 、 、?? ?? 、????? ? 、????、 ? 。 、
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??。???? ?? ? ?? ??????? 。 ???? ????
????、?????????????????。????、
???? ?? 、? ? ??、??? ??? 。
???????? ??? ???? 、?
? ??? ? ? 、 ??? ??
? ? ? ??
っ??????。? ? ??????、???? ???? ?? ? 、 っ
?? ? ??
?? ? ? ? 。???、? ? 、 、 ? ??っ 。 、 、????? ? 。 ? ? 、???? ? っ 。
?? ?】 ??
???、?????????????????? 、
??????っ 。??、? ?、 ?????? ??? ???。 、 ???? っ 、 、 ? ? 、??? ??? ? っ 。 、?? 。
?、????? ?ー????っ????、???????????ー ? ? ?、 ??? ? ?ー ??? ???ー? ? ?。 ?????? 、? ?? ?? ? ? ????、 、???? ? ?。??? ? ?????、 、 、??? ? 。??? ? ?っ? ?? ? ? ? 、???? 、
? ? ? ??? ??? ??? ??
????????? ? 。 …
? ??
?? 、?? ?? 。 、 、 っ?? ? っ 。 、 ???、?? 。?? ? ?? ョ っ?、? ? ?、 ? 、 。???? 〉 ? 。 。
?????????????????、????????、
???? 、??? ?? 。 、
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?????????、??????、?ッ?、???ッ?、??? ? 、? ? ??? ???。?ッ 、? ??? ?、 ? ? ?? ?。 ???? 、
?? ? ??
?? ? ? ??? っ 。
???????、?????????、???????、?
????、????? ? ?? 。??? 、 ? 、 ー
?? ? ??
?? ? ? ?? 、 。??? 、 、 。????? ?、??? ?、 ? 。
?? 、
っ???
???????、??????
???、???????????????????、???
?????????????。 、 、??? ?? ?? 、??? 。? ?? ??? 〉 。 ? ?
???????、????????????????
??????? ? 。 ?、 ?
???、??????? ?ー????、?????????????。?? 、 ? 、 ? ?????? 、 ???っ???。? ?? ? 、
? ? ?
????? ?。??ー ? ?? ?? ? ?
?????ー ??、????????ッ??????っ?
????、? ????ー ? ? ?、、 ー っ??????。 ー 、 、???? 。
? ??
??? っ 、 。
?
????????????
???????、??????????、? ? ?
?? ? ??
???????。
????? 、 ? ? ? っ
????? 、? ???? ???? ??? っ ? 。
?????????? 、 ? ?
??、?? ? 、?? ???? 、 ?? ? ?
?? ? ??
??? ? ? ? 。
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?
??????????????????????、????
??????????????。????、????????????? ?? ? ???、??????? ?? ???? ー 、 ー?? ー??、 。 、????? ? ? 、 。?っ?、? 、????? ? っ 。????? 、 ー
?? ? ??
??? 。 ? ? 、???? 、????? ?? 。
?????????????、?????????????
???、? 。????、? ???? ? 、? ? っ 。???、 ? 、 っ 、????? ? 。 、
???
??? ? 。???? 。 、 、??? ? 、???? 、 、?? 、
?っ??????????????????。?????、??? ? 、 ???? 。
??、??????、?????????????????
????? ?? ?? 、? ???? ?っ?? ???、 ? 。 っ 、?? ?? ?? ????? ? 、 、?? ? ? ? ??。?? 、 ? 、????? ? ? 。
???、????????????、?? ?? ??
???っ? 。 、?????? ????。? ?、 、 、 ?????? ? 。??? ? ?、 、
?? 」 ? ??
??? 。 、 、???? ?、 ???? ? 、 っ????? 。?????。 、 ? 、
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??????????????、??????????????? ? 。?? ?? ??? ? ?? ???????????????????
??? ?????? ???? ?。 。 ? ??
? ??? ?「 ??? ? ? ? ?
?」 、???? ?。 。 。 。 ? 。 。? ?????
? ????『 ? 』 。 ? 。? ?? ?? ? ? ? ? 》 ? ↓
〉?? ??? ?? ? ? ???? ? ?「 ?? ? ??? ??? 。 。?? ?? ?『 ? ? 』 。 。
? ?? ? ??? ?? ? ? 》
?? ?
??? ?? ㍉? ? ??? ???? ?????『 ?????』???
??? 。 。?
? ??? ????? ?? ?? ? ? 。 』
????? ? ??? ? ? ? ?? ? …?
? ?? ?? ? ? 。
?? ?? ? ? ㍉ 。 。 。 。?
? ?? ? 〈 ? 。 ??
??? ?? ? ? ? ? ???? ??「 ? ? ?」 ? ? ?
?? ??? ??? ? ?? 。??? ? ?
? ?? ?? ?????? ?????????????
?? ??」?? ? ? ?『 ? ? ? 。 ? ? 。 ?。 。
? ? ????「 ? ??」? ?? ?? 。 。
?。 。 ? 。 。 ?
? ? ?↓ ? ?? ??
?? ?? ???? ? 。 。 ????? ?? ? ? ? ?? ??? 、 ? ? 、 。??? ? ?
? ??? ???? ??
? ? ????『 ???? 、 ??? 』
??。 。? 。
? ? ? ? ?「 ? ?? ? 」
???? ?? ?? ??
? ? ? ? ? ?? ? ??『 ? 』 。 。
?
? ? ? ?》
???? ?????? 。 … 。 ? 。 。
? ? ? ?? ?? 。 ??? ? ? ? 」 ? 。 ?
?????? ? ? ? ? 。 。 。
? ? ? ? ?。 。 ? ?? ? ?? 『 ? 』 ? 。
? ? ? 。?
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? ? ?? ??? ?」???? ??? ? ?????? ??? ? ???????
? ??? ? ?? ??? ???? ??? ? 。 。 ? …。 。 ??
? ? ? ?? ?? 。 ? 。 。? ? ??「 」『 ??っ? 』 ??
???。 。 ?? ?
? ? ? ? ? ?『 ? ? 』? 。 。 ㌣
???
? ? ? ? ?? 。 。。 。? ? ? ? 」 ? ?
???? ? ? ?? ? ? 。 」 ? 。
? ? ? ?? ? ?? ?『 ? ? 』 ?
?。 。 ????
? ? ? ? ? 》 、 ?
? ????????? ?? ?? ? ?? 。
? ? ? ? 。 ? ?》 … ? ?』。 ?
?? ?? ? ? 。…? ? 。… ?
? ? ? ??? ? ?? ? ? ? 、 ? ?
????? ? ? ? 。 。 ?『 ? 』??? 。 。 。 。
? ? ?????「 ? ? 」 『
??』???? ? ? ? ? ??。 。 。
? ? ??↓?? ??? ??
??????? ?? ??。 ? ???????? ????????? ? ? ? ? ? ?
。 。 ?? ?
〉? ? ?
???????? ? 。 。 ??? ??? 。 ??
? ? ????「 ?????????????」???????
????。 。 ? 。 ?。 。 ??
? ? ? ? ?『 ?? 』 ?。 。
? ? ??
? ? ? ? ? ?、 ー
? ??? ? ? ?? 。 。 。
? ? ? ??? ??? ? ???? ? ?? ? ??「 ? ? ? ??? 」
? ???。 。 ???? ?? ?
? ? ? ? ? 。 ? ?
???』? ?? ??? ? 〉? ?? ? ? ? ?
???? ? ?〈?? 」? ? ? 。『? ??? ?? 。
? ? ????? ? ? ??? ? ???? ? 。? ? ? ? ? ?? ? ? ?、 ? ?
?? ?㍉????? ?? ?。 。
、〉??????????
? ??? ???? ??
? ? ?? ? ?
??? 。 。 ? ? 。 。 ??
? ? ? ? ?『 ? ? 』 。 。 。 。
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?
? ? ???? ?????? ? ? ? ? ? 。 ???????? ?? ???? ?? ?? ???? ?〜?
??? ?? ??? ?? ? 。 ?? ?? ???????? ???????????? ? ? 。 ? 。???????
? ? ?????? ? ? ??? ???
??????? 「 ?」 ?? ? ???。 。
? ? ??? ?? ?。 ??? ? ?↓ ?
?? ?? ?? ? ? ? ? 。 ? ? ? ?? ?? ? 。 。
? ? ????? ? 「
????? ? ? ????、 ?、? 」???
? ? ??↓??? ??? ? 》 。 ?
??? ?? ?? ? ?? ??? 。 ???? ? 『 ? ? ? 《 ?? 。 ? 。『
? ? ?? ? ? ? ?? ?
????? ? ? … ?
? ? ? ? ?「 ?? ?ッ 」『 ? っ 』
?? ?? ? 。 『 ? 。
? ? ? ??? 『 ? ? 』??
?? ???? ??
? ? ? ? ?「 ?」『 ?? 』 ? ?
??? ??????。 。 ?????。 。??
? ? ????? ? ???? ? ?? 。 。?? ? ? ?? ??。 ? 。? 。 ?? ??
? ??? ?? ??? ???? ??? ???????? ?? ? ?『 ?? ?? ? ?? ??? ???? ?、 ???? ???? ??、 、? ???? ?。 ? ? ? ? ? 。 っ? ? ? ?? ? ? ?
? ? ?????「?ッ???、??? 」? ?
??。 。 ????
? ? ?? ? ? 」 ? ? ? 》 ? ? ?
?? ?? ?? ? ? ?
? ? ??? ?? 。? ? ? ? 〈 ? ? ?? ?
? ????? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ???? 。 ?? ? ?】 ? ? 》 ?
?? ?? ??? ??? ? ー
? ? ?? ?? ? ?? ?
?? ??? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ??? ? 。 。 。 ?? ? ??? ?? ? ?? 。 ??? ? ? ? ? ? ー
?????????? ??? ? 。 ?
? ? ?? ? ?。 。
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?? ? ?? ??? ??????? ?? ?? ? ?????? ?←?? ? ??? ?? ???? ?
? ?????? ???? ?? ??? ???? ? ? ? ? ?…? ?? ? ? ? ? ?
? ? ??? ?? ?? ? ???『 ? 』??? 。 。
? ? 。 ? 。 。
? ? ???? ? ?? ? ?? ?? ?
?? ?????? ? ? ??? ? ? ? ???? ? … ? ? ?
? ? ??》 ↓← ? ↓ … ??
?? ????。 ? ? ? ? ???? ?? ? ?? 、
??? ? ??? ? ??? ??? ???
?? ?? ?
? ? ? ? ??? ? ?? ? ? ? ?
? ? ????「????? 」??? 。 ?
? ?????。 。
? ? ??? ? 。 。? ? ? ? ? ? ?
?? ? ?? ? ? ?
? ? ??? 。? ? ? ?? ? ? ?
????? ? 。 。?
? ? ?? ? ???「 ? 」
??? 。 ??
? ? ? ?『 ? ? 』 。 。 。?? ? ?↓? ? ?
? ???。 。 ?
?? ?????? ???? ?? ? ?? ? ? ???? ? ? ? ? ???? ? ー ? ??
? ? ?????? ???「 ????????????」??
????『 ???ー ? 』?? 。 。 ?? 。 。
? ? ???? ??? ? ? ? ? ?? ? ?? ? ???? ????? ?
????? ?? ? ?
? ? ? ?? ? ?? ??? ? ? ? ? ??? ? ? ? ??? ?
? ? ?? ? ?? 。 。 。 。? ? ???? ?? ? ? ?? ? ? ?
?????? ???? ? ? ? ?… ? ?
? ? ??? 。 。 。 。? ? ???「 ? ? ?ッ 」 ?
。 。??。 。 。 。? ?
? ? ????「 、」『 っ 』
????? 。 。 ???
? ? ?? ? ??
???? ? ?? ? ? ? ? ? ? ?… ? ? ?
? ? ?? ? ? ?。 ? ?
〉? ? ? ?? ? ? ?? 『 ???ー??ー? 』?????
? ? ???? ? ?? ?? ? ???『 ? 』?? 。 。 。 。? 。? ? ? ? ?↓ ? ? ? ?? ?
↓?????「 ? ? ?
? ? ???
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ヒ トと他の動物 との共生 の歴史
? ? ???? ? ??? ?? ??? ??? ???? ?? ??? ?? ??? ?? ? ? ??? ? ?? ????? ??ー
?? ?? ??????? ??? ?? ?? ??? ?? ???? ???? ? ?? ? ??? ? ? ? ?ー ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?? ?? ? ?? ?
?? ?? ?? ? ? ? ? ?? … ? ?
? ? ? ???『 ?? ?』
?。 。 。 。???
? ? ???? ?? ? ?? ??? ?? ? ? ?《 〉 ? 」 ? ? ? ?
?? ???? ?????? ?? ? ? ? ? ー ? ?
? ? ? ?↓ ? ?← ↓ ? ?
? ??? ? ? ? ?? ? ? ? ?????? ? ??? ? 『?? ? ? 『 ?
? ? ? ??↓? ????? ?? ? ↓
???? ??? ? ?? ? ??? ?? ? ? ? 《?? ? ?? ? 「 『 、 ? ? ?
? ? ? ??↓??? ?? ? ? ? ? ?
? ? ?? ? ? ?? ? ?? ?? ?「 ? 〉 ? ? ?
? ? ? ??? ? ?? ? ? ?? ??
??? ? ? ?
? ? ? ????? ??? ? ?? 。 。 ? ?? ??? ? ??「 ? ョ 」 ? ?『 ??
???????』????????? ???????????????。 。 ? 。
? ????? ? ?? ? ?「 ? ? 」 ?
?。 。 。 。?
? ???《 ?? 〉 ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ?? ?
? ??? っ ?? ? ? ? 》? ?? ?? ? ? ?…?? ? ?? ? ?
? ? ? ? 「 ???? ??」?
? ?? ??? ?
? ? ? ? ? 『 ? ? ?
???? ?? ? ?? ? ?? ? ?
? ????「 ????ョ ?? ?
?」? ????? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ??
?? ?? ??? ? ?? 。?
? ? ? ?? ?? ?『 ? ? ? 。 ?
?? ?? ? ? ? ?
? ? ? ??? ?? 。 。 ?? ? ? ? ? ?? ? 。
?? ????? ? ? ? ー
? ? ? ? 「 」『 ? っ ? 』 ?
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????? 。 。 ??? ?? ? ?
? ? ? ?? ????? ????? ? ? ?? ???? ? ??? ? ??? ? ? ????? ? ??? ?? ?
????? ? ?? ? ?【 ? ?? ?? ??? ?? ? ???? ? ー ?? ? ?
? ? ? ?? ? ?? ? ? ???「 ??? ?」?? 。 ?
?? ??。 。???
? ? ? ?? ? ? ??? ?? ? ? ? ??? ? ? ? ?
??? ????? ? ? ?? ↓?? 。? ? ? ?? ?????? ? ? ? ? 『 ? ? ?? ??? ? 】↓ ? ?
「
? ? ? ???? ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ????? ? ? ? ? ?? 。 ?
? ? ? ????? ? ? ? ?? 。 ? ?? ? ? ?? ? ? ?? ? ?
?? ??? ? 。 。 ? ????「 ? ??」 ?? 。 。??
? ? ? ????『 ?? ?』? 。 。。 。? ? ? ? ?? ?? ? ? ? ? ? ? 『
?? ? ? ? ? ??? ?? ?? ? 。 。 ?? ??? ?????????????????? ?? ? ?
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